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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO SOBRE LA REPRODUC-
CION Y EL CRECIMIENTO DE LOS "MORROCOYES" (GEO-
CHELONE CARBONARIA Y G. DENTICULATA; TESTUDINES.
TESTUDINIDAE).
Par
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INTRODUCCION
En Colombia existen dos especies del genera Geochelone Fitzinger, 1836,
las cuales se consideraron como una sola, denominada Testudo denticulata.
Williams, en 1960, basandose en ciertas caracteristicas morfologicas externas
constantes, consider6 estas especies como validas:
1 - Geochelone carbonaria (Spix), 1824, p. 22, pl. 16.
2 - Geocbelone denticulata (1.), 1766, p. 352.
En Colombia se usan los nombres vernaculos de "morrocoy", "morrocoyo"
para ambas, "morrocoy negro" para G. carbonaria y en varias regiones "mo-
rrocoy amarillo" para G. denticulata.
HABITAT. Ambas especies son terrestres y su habitat diferente. Este com-
prende, para G. denticulata, la selva humeda, por ejernplo en La Macarena,
donde antiguamente era muy abundante. En cambio para G. carbonaria com-
prende campos mas abiertos, por ejernplo: los Llanos Orientales de la hoya
1 Profesor titular de la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Co-
lombia en Bogota, y Jefe de la Estaci6n de Biologia Tropical "Roberto Franco" en
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del Orinoco, donde se encuentra en los bosques de galeria de rios y cafios;
en morichales y en las manchas de monte, 0 sea sitios cubiertos por pocos
arboles pero abundances arbustos y rastrojos, rodeados por sabana. Aunque
en la parte norte del pais, por falta de competencia, G. carbonarta ocupa
tam bien las regiones bastante humedas, COR excepcion de las vertientes mono
tafiosas muy hurnedas de la Cordillera Occidental.
DISTRIBUCIONGEOGRAFICA.Mientras G. denticulate ocupa las regiones
selvaticas del Meta, Guainia, Vaupes, Caqueta, Putumayo y Amazonas; G.
carbonaria se encuentra en la hoya del Orinoco, desde el Arauca hasta el
Guaviare *. Las dos especies son simpatricas en el Vichada, por ejemplo en los
rios Vichada y bajo Guaviare, y el territorio faunistico Tomo-Tuparro, donde
se encuentran grandes areas selvaticas y extensas sabanas.
Actualmente al norte y occidente de la Cordillera Oriental solo existe
G. carbonaria, si bien se encontra ron fosiles de G. denticulate en el sitio
La Venta, Villavieja, Huila, Mioceno Superior (material depositado en el Mu-
seo de Minas y Petroleos en 1962). La distribucion geografica de G. carbo-
naria comprende principalmente las hoyas del Magdalena y Simi. Existia
tam bien entre el Sinu y la parte oriental del Golfo de Uraba, En la parte
chocoana del Caribe se encontra ron cuatro ejemplares en Acandi (1954)
y dos en Unguia (1958), posiblemente introducidos por el hombre 10 mismo
que a la Isla de Providencia y a varias islas de las Antillas menores (Gra-
nadinas, etc.). Definitivamente G. carbonaria esta ausente de la costa del
Pacifico, donde no ha sido registrada.
GENERALIDADES.Sorprendentemente poco se conoce sobre la reproduccion
de los morrocoyes, a pesar que eran muy comunes y que G. carbonaria fue
criado rradicionalmente en cautividad en las hoyas del Magdalena y del Sinu,
con fines alimenticios como 10 observamos en 1956 y 1964.
Segun Couti~ho (1868, p. 154), el "jaboti-tinga" (G. denticulata) del
Amazonas brasilefio, pone de 10 a 15 huevos, 10 que segun datos acumulados
por nosotros desde 1967 nos parece erroneo, pues 10 maximo que hemos ob-
servado es de 8 huevos por postura. Fretey (1977, p. 52) cito a este autor
[refiriendose erroneamente a G. carbonarta, a pesar que Silva Coutinho se
referia a G. denticulata), pero no pudo obrener datos sobre la reproduccion
de estas especies, e hizo enfasis sobre la importancia de estudios al respecto,
especialmente acerca de la hibridacion (op. cit., pp. 173-174).
Cochran (1938, p. 155) se refiere a un solo huevo encontrado en abril 10
de 1937 en la Isla Canouan (Granadinas francesas).
* Medem (1965, p. 340) cometi6 el error de rnanitestar que G. carbona ria
existia solamente al norte de la Cordillera Oriental, debido a que la presencia de
esta en los Llanos Orientales no fue comprobada antes de 1967.
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Snedigar y Rokosky (1950, p. 48) suministraron los primer os datos sobre
la anidacion de G. carbonarta (T estudo denticulata del texto) en cautividad.
En diciembre 7 de 1949, una hembra ('(, longitud del carapax: 24,6 ems.,
peso: 6 libras), a las 9:00 a. m. cornenzo la excavacion de un hueco de unas 5
pulgadas (12.5 ems.) de profundidad; notandose una postura de 3 huevos
a las 13:00 hrs.; se registro la terminacion de la oclusion del nido a las
14:00 hrs.
1. 5,3 x 3,6 ems. Peso: 43,0 grs.
2. 5,0 x 3,7 ems. " 44,0 grs.
3. 5,0 x 3,5 ems. " 41,5 grs.
4. 4,7 x 3,8 ems. " 42,0 grs.
Desde el afio de 1964 el autor principal ha realizado estudios sobre la
reproduccion de ambos morrocoyes. Observaciones anteriores hechas en el
habitat natural, revelaron una cierta diferencia acerca de la anidacion de
estas especies: mientras G. carbonarta siernpre excavo un hueco para colocar
los huevos, G. denticulate muchas veces los dejo "regados" en el suelo 0 los
tapo apenas con unas hojas (observado en La Macarena en noviembre de
1950). En 1972 y 1973 hernos obtenido las mismas informaciones de los na-
tivos del Ecuador, Peru y Bolivia.
Aparentemente este modo de anidacion parece "anti-biologica", por razon
de que los huevos son facilmente detectables desde una distancia de unos 30
metros por su color blanco; asi cualquier animal los puede encontrar y alimen-
tarse de ellos (v. gr. saino, cafuche, guache, ulama, gaUinazos, etc.), pero
en realidad el impacto negativo producido por los enemigos naturales es evi-
denternente minimo, ya qu;: los morrocoyes abundan en las regiones todavia no
invadidas por el hombre.
La presente contribucion la consideramos como introductoria en relacion
con los futuros trabajos mas elaborados y detallados por las dos co-autoras.
Se recopilaron los datos obtenidos desde 1964 a 1978, acerca de la fecha
de postura, dimensiones de huevos, etc., se promediaron y los resultados se
consign an en tab las y graficas en el presente trabajo.
Las dimensiones estan expresadas en centimetres y el peso en gram os. Res-
pecto al metodo de tomar estas, nos referimos a Medem (1976).
SIGNIFICADODE ABREVIATURAS.C: carapax; P: plastron; SMV: Sutura
medio ventral; An: ancho; AI: alto.
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DIMENSIONES MAXIMAS DE LOS ESPEciMENES:
G. denticulata: Jaboti-tinga.
Rio Xapuri, afluente del rio Abuna, Estado de Acre, Brasil, 1970. t».
mensiones en el Parque Zoologico Sao Paulo, septiembre 18, 1973.
2 ?
Carapax (linea recta) 71,5 ems. 70,2 ems.
Carapax (eurva) 86,0 " 82,5 "
Plastron 64,5 " 62,6 "
SMV 60,5 " 56,8 "
Aneho 44,0 " 43,5 "
Alto 29,0 " . 31,0 "
DIMENSIONES MAXIMAS PARA EJEMPLARES COLOMBIANOS:
G. denticulata.
*. Rio Duda, afluente del Alto Guayabero, La Maearena (Meta). Marzo,
23, 1972.
3: Rio Cafre, La Maearena (Meta). Junio 29, 1969.
?: San Juan de Arama (Meta). Octubre 10, 1976.
* Sin No. s No. 376 ? No. 830
Carapax (linea recta] 56,0 ems. 45,3 ems. 40,0 ems.
Carapax (eurva) 70,2 " 53,6 " 48,3 "
Plastron 51,7 " 39,5 " 35,0 "
SMV 48,1 " 36,7 " 31,7 "
Ancho 37,8 " 35,2 " 25,7 "
Alto 22,3 " 16,2 " 17,6 "
Peso 27.500 grs. 9.475 grs. 9.325 grs.
* Intersexo 0 hembra muy vieja,
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G. carbonaria.
6: Maria La Baja, Bolivar. Mayo 6, 1964.
2: Orocue, Casanare, 1968.
6 No. III c;> No. 337
Carapax (linea recta) 36,6 ems. 33,6 ems.
Carapax (eurva) 50,0 " 43,5 "
Plastron 30,8 " 27,6 "
SMV 28,3 " 25,1 "
Aneho 21,0 " 19,5 "
Alto 9,0 " 14,5 "
Peso 6.021 grs. 6.600 grs.
En las instalaeiones de la Estacion de Biologia Tropical "Roberto Franco"
se mantienen en eautividad: 12 6 6, 7 c;> c;> y 19 juveniles de G. carbonaria
y 5 8 8, 7 c;> <;> y 5 juveniles de G. denticulata.
REPRODUCCION.
EI tiempo empleado en esearbar, poner lo-s huevos y tapar el nido varia
individualmente. Como easo tipico hem os eseogido la postura heeha poria <;>
No. 330 de G. carbonaria, el 29 de septiembre de 1977: a las 14:45 hrs., inieia
la heehura del nido, aeei6n qu~ termina a las 16 hrs.; la postura del primer
huevo se registro a las 16:09 hrs., la del segundo a las 16: 10 hrs., y la del
tereero a las 16: 13 hrs.; en seguida inieia la acornodacion de los huevos que
culmina a las 16: 22 hrs.; a continuacion empieza a tapar los huevos, 10 eual
finaliza a las 17:01 hrs. Cuando G. denticulata esearba 10 haee en forma simi-
lar. Las dimensiones del nido fueron: ancho de entrada, 7.0 ems.; aneho en
el fondo, 9.0 ems., y con una profundidad maxima de 9.0 ems.
El numero de huevos pOl' nidada varia entre 2 y 7 para G. carbonarta
y entre 1 y 8 para G. denticulata. La temporada de postura para G. carbon.aria
se efectua de agosto a enero, siendo mayor en septiembre, octubre y noviembre.
[Graficas Nos. 1, 2).
La madurez sexual aparentemente se adquiere a los 5 afios, ya que en
1969 el 6 128 (C: 17,3 em; peso 825 gr.) y la <;> No. 329 (C: 18,6 em;
peso 2.800 gr.) naeidos en 1964, se observaron en celo aunque no en copula.
En 1971 se tomaron fotografias del hemipene ya muy bien desarrollado del
macho anterior. (Estas fotografias se publicaran en el proximo trabajo). La
<;> No. 329 anid6 pOl' primera vez en 1975, a los 11 afios de edad (C: 24,7
em, peso 2.800 gr.).
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Los datos sobre maximos, rrurnrnos y promedios de tamafio y peso de
huevos y crias al nacer, periodo de incubacion y presencia de ovirruptor apa-
recen en la Tabla No. 1. Estas cifras se obtuvieron de:
231 huevos de G. carbonarta puestos entre 1968-78; 65 huevos de G. den-
ticulata puestos entre 1977-78, para tamafio y peso.
188 huevos de G. carbonarta y 9 de G. denticulata, para periodo de
incubacion.
154 crias de G. carbonaria y 9 de G. denticulata, para tamafio y peso.
64 crias de G. carbonaria, para presencia del ovirruptor; para G. denti-
culata no hay datos.
CRECIMIENTO DE G. carbonarta.
Los siguientes son los promedios de tamafio alcanzado al primero, segundo
y quinto afio de vida; tornados de 30 individuos para el primero y segundo
afio y de 11 individuos para el quinto afio,
















La grafica No.3, tabla No.2, muestra el crecimiento promedio de 4 in-
dividuos nacidos en cautividad (Tolu, 1964) y observados hasta 1978, es decir,
desde el afio del nacimiento hasta adultos, Segun esta grafica, el aumento de las
cuatro dimensiones es proporcional en el primer afio, luego el aumento del
ancho y el alto es menor respecto al carapax y plastron, siguiendo un ere-
cimiento casi paralelo entre cada par de dimensiones anteriores.
INCREMENTO.
EI maximo incremento anual en cada una de las dimensiones se alcanza
durante el primer afio de vida, como 10 demuestran las graficas y tab las ba-
sadas en los individuos nacidos en Villavicencio: 7 en 1973 (grafica y tabla
No.4) y 17 de 1976 (grafica y tabla No.5). En la grafica No.6, y tabla
No.3, aparece el incremento anual de los individuos nacidos en Tolu, en 1964,
excepto el del primer afio, ya que las dimensiones iniciales fueron tomadas a
los tres meses de nacidos; pero suponemos que en ese afio el incremento fue
similar al de los nacidos en Villavicencio, dado que el promedio minimo de
incremento presentado por estes en el primer afio es mayor que el de Tolu
durante el segundo afio,
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ABSTRACT.
Exact data on the reproduction of the two species of South American
land tortoises (Geochelone carbonarta and G. denticulata) are presented.
MEASUREMENTS AND WEIGHT OF THE EGGS.
G. carbonaria. Maximum: 5,9 x 4,8 cm; 68,5 grs; rrurumum: 4,0 x 3,7 cm;
31,7 grs.
G. denticulata. Maximum: 5,9 x 5,6 cm; 112,0 grs; minimum: 4,3 x 4,0 cm;
41,5 grs.
DURATION OF THE INCUBATION PERIOD.
G. carbonaria. Maximum: 202 days (6 months, 22 days).
Minimum: 105 days (3 months, 15 days).
G. denticulate. Maximum: 152 days (5 months, 2 days).
Minimum: 128 days (4 months, 8 days).
PRESENCE OF THE OVIRUPTOJi (EGG CARUNCLE).
G. carbonaria. Maximum: 95 days (3 months, 5 days).
Minimum: 28 days.
Sufficient data for G. denticulate are still lacking.
The number of eggs varies between 2 and 7 for G. carbonaria, and from 1
to 8 for G. denticulata, but it is generally lower.
Males and females become sexually aroused after about five years in
G. carbonaria, but copulation was not observed. A (No. 329; carapax length:
24,7 cm; weight: 2.800 grs) laid eggs for the first time after eleven years
of age. Corresponding data for G. denticulata are lacking.
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Incremento promedio anual de Geocbelone carbonaria nacidos en Villavicencio.
TABLA No.4, 1973-78y TABLA No.5, 1976-78.
TABLA No.4 TABLA No.5
Ana Ana
1974 1975 1976 1977 1978 1977 1978
Dim Dim
C 6,2 2,3 2,9 2,5 2,3 C 5,2 0,9
P 5,3 2,5 2,8 2,4 2,0 P 4,7 0,9
An. 4,0 1,7 1,8 0,7 1,2 An. 3,3 0,4
AI. 2,7 1,3 1,6 1,0 1,1 AI. 2,3 0,4
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